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KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
PERHIMPUNAN AGRONOMI INDONESIA 




PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT DAERAH SUMATERA BARAT 
PERHIMPUNAN AGRONOMI INDONESIA (PERAGI) 
MASA BHAKTI 2018-2021 
 
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan organisasi profesi 
Pertanian di bidang Agronomi, maka perlu dibentuk 
kepengurusan baru Perhimpunan Agronomi Indonesia tingkat 
Komisariat Daerah Sumatera Barat; 
  2. Bahwa kepengurusan Perhimpunan Agronomi Indonesia 
tingkat Komisariat Daerah Sumatera Barat perlu ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat; 
  3. Bahwa susunan anggota kepengurusan Perhimpunan Agronomi 
Indonesia tingkat Komisariat Daerah Sumatera Barat 
sebagaimana dimaksud pada butir pertama perlu dibentuk dan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan. 
 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 
Agronomi Indonesia; 
  2. Hasil Keputusan Kongres PERAGI Komisariat Daerah 
Sumatera Barat pada tanggal 30 Maret 2018 di Padang tentang 
penunjukan formatur pembentukan pengurus Komisariat 
Daerah Sumatera Barat PERAGI Masa Bhakti 2018-2021; 
  3.  Usulan dari formatur pembentukan pengurus seperti yang 
dimaksud pada butir 2 di atas. 
 
Memperhatikan: 1. Susunan Pembentukan Pengurus Baru Komisariat Daerah 
Sumatera Barat Perhimpunan Agronomi Indonesia; 
  2. Kebutuhan adanya organisasi profesi yang dapat turut serta 
dalam meningkatkan daya saing pertanian, menghimpun 






PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat 
Keputusan ini sebagai Pengurus Komisariat Daerah Sumatera 
Barat Perhimpunan Agronomi Indonesia Masa Bhakti 2018-2021; 
KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat 
keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
  
                                                 Ditetapkan di   :  Padang 
                                                Pada tanggal   :  4 April 2018 
 





Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS                                 Dr. Ir. Agus Purwito, MSc.Agr 
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SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT DAERAH SUMATERA BARAT 
PERHIMPUNAN AGRONOMI INDONESIA (PERAGI)  
MASA BHAKTI 2018-2021 
 
NOMOR : 11/SK/PERAGI/KOMDA/IV/2018 
 
 
1. DEWAN PENASEHAT : Pengurus Peragi Pusat  
Gubernur Sumatera Barat 
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
Kepala Balitbang Prov. Sumatera Barat 
Prof. Dr. Ir. Kasli, MS  
Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS  
Prof. Dr. Ir.  Irfan Suliansyah, MS 
2. PENGURUS HARIAN   
a. Ketua : Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MS  
 











Dr. Ellina Mansyah 
Dr.Ir. Reti Wafda, MS  
Dr. Ir.Indra Dwipa, MS  
Prof.Dr.Ir. Zulman Harja Utama, MP 
b. Sekretaris :  Prof. Dr.Ir. Warnita, MP 
 Wakil Sekretaris : Dr. Ir. Widodo Haryoko, MS 
c. Bendahara : Armansyah, SP, MP  
 Wakil Bendahara : Ir. Benny Warman, MS 
 
3. BIDANG   
1. Komunikasi dan Publikasi 
Ketua 
Anggota 
:   
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS 
Dr. Muryati 
Dr. Sukartini 
Aries Kusumawati, SP, MP 




Prof. Dr. Ir. Zulfadly Syarif, MS  
Dr. Martias 
Ir. Muhsanati, MS  
Nilla Kristina, SP, MP 
 






Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif, MS 
Ir.Irwan Muas, MP  
Dr. Abdul Aziz, MS 
Ir. Syahrial Abdullah, MS 
Ir. Beni Satria Ahmad, MS  
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4. Pengabdian Masyarakat dan 





Dr. Panca Jarot Santoso  
Ir. Effendi, MP  
Dr. Ir. Wiwik Hardaningsih, MSi  
 






Prof. Ir. Ardi, MSc 
Dr. Agus Sutanto 
Dr. Ir. Zul  Irfan, MS 
Dr. Ir. Irawati Chaniago, MRur.Sc.  
Dr. Ir. Sunadi, MS 
 
